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As the core of listed company’s financial activities, the dividend policy is an 
important way of investors to get their returns. So the cash dividend level of listed 
companies has been deeply influenced by company management, capital market 
investors and regulators.Our capital market is developing in recent years, but the 
dividend distribution level of our enterprises is still behind the developed capital 
markets. 
The enterprise is hard to pay cash dividend when its funds is insufficient because 
the cash dividend means cash resources allocation behavior. The enterprise in Western 
countries can easily access external funding,so the convenience of access to external 
funding is hardly to influence the cash dividend distribution level.On the contrast, the 
Chinese enterprise is widely influenced by the strong external financing constraints 
which severely restricting the distribution of corporate cash dividends.Therefore,it has 
important practical significance to consider the impact of financing constraints in the 
Chinese context.  
In recent years, as China's government has gradually relaxed the controls on the 
financial sector, a large number of industrial enterprises enter financial industry 
through holding financial institutions. By holding financial institutions,enterprises can 
establish a close relationship with the bank,alleviating the information asymmetry, 
easing financing constraints from the outside and affecting the enterprise's internal 
financial decisions including the dividend policy. 
This article combs the research conclusion of the existing domestic and foreign 
scholars and we find that there is debate on the theories of dividend policy. From the 
angle of free cash flow, enterprises increase the external credit funds, reduce 
dependence on internal funds through holding financial institutions,so the enterprise 
should raise the dividend payment level.On the other hand, from the point of signaling 
hypothesis, the enterprise can ease the financing constraints, reducing reliance on 















kind of situation is more obvious in Chinese market,we choose test sample from 2004 
to 2013 in Shanghai and Shenzhen A shares of the listing corporation and have a 
demonstration test on dividend policy. The empirical results show that the enterprise 
will significantly reduce the cash dividend payment level.The management power will 
also weaken this effect obviously. 
In this article we discuss how holding financial institutions effect dividend policy 
of listed company with the reality and the institutional context of our country. This 
article enriches and deepens the research achievements in this field.At the same time, 
the conclusions of this paper also provide some references for supervision department 
to establish better, more rational dividend policy. 
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